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三、唐本《女史箴图》的归宿探讨
现在，随着中国国家实力的增强，国际地位的提高，国民
自尊心自信心的建立，对于收回流失文物的呼声越来越高。那
么，那些流失的文物该何去何从呢？我们以《女史箴图》为例，
简单分析下“文物归故里”的得失，对其归宿进行一个简单的
探讨。
由于北京故宫博物院收藏的《女史箴图》稍逊于大英博物
馆收藏的，其艺术价和观赏性也较低，所以国人想看更贴近原
版的《女史箴图》还得远渡重洋，这很大程度上阻隔了国人与
《女史箴图》的交流。文物归故里，是民心所向的。若《女史箴
图》回归中国，无论从其历史地位而言，或者从艺术观赏价值
来说，北京故宫博物院是其最好的归宿。
《女史箴图》回归故里，主要有以下两点的优势。
一是保护研究方面的优势。各个国家各个民族始终都是
对本国家本民族的文化了解最深刻，研究最透彻。《女史箴图》
毕竟是中国的，它所透露出的古典中国特性是无法遮掩的，没
有人比我们更了解它，更懂得如何保护它。正是由于中国书画
的独特性质，西方人对中国画的审美和理解会有偏差，他们不
太热衷于收藏中国画，使得他们缺乏关于保护中国书画的相
关知识。二十世纪初日本装裱技术流行于欧美各国，大英博物
馆也将《女史箴图》用日式装裱方式进行装裱，导致《女史箴
图》上许多文人书写的题跋、题签被裁剪下来，历史就这样无
知地给割断了；同时，为了减少开卷，大英博物馆将《女史箴
图》拦腰裁为两截，装裱在板上悬挂，又由于长期地球引力作
用，导致《女史箴图》开始出现掉渣情况。正是由于西方人缺乏
保护中国书画的知识，才导致了《女史箴图》造次噩运。如若回
归祖国，《女史箴图》在中国将会得到更专业更全面的修复与
保护。
另外一个优势是文化审美方面的优势。《女史箴图》在中
国会得到更高的社会共鸣和民众关注度。几千年来的华夏血
脉，同根同源，中国又是四大文明古国中唯一延续至今的，中
国传统文化沿袭着历史，从不间断地流传到今天。经过千年岁
月，中国文化及审美观念已经深入骨髓，融入血脉，难以割舍
的。中国人对于中国画会有深刻的感触和独特的理解。
最近几年，北京故宫博物院展开了许多基础性工作，目的
就是为了更好地保护文物。随着科学技术的发展和普及，推进
了北京故宫博物院的信息化工作。北京故宫博物院也努力朝
着国际性博物馆、世界级博物馆方向前进。因此，我们相信，如
果《女史箴图》能回归祖国，它同样可以得到很好的保护和修
护。
但是，若《女史箴图》无法回归祖国，我认为也有两点具有
说服力的优势。
一是大英博物馆在世界文化交流中的优势。大英博物馆
是世界三大博物馆之一，很多游客为它慕名而来。虽然无缘
《女史箴图》，但是保留的这份神秘感，可以在无形中提升《女
史箴图》的知名度，推进世界对中国文化的了解，加强世界人
民与中国文化的交流，从而使中国文化更好地走向世界。
二是大英博物馆在文化保护方面的优势。作为世界一流
的博物馆，对于安保系统的要求是很高的，对于文物保护工作
人员的综合素质要求也是很高的。大英博物馆镇馆之宝《女史
箴图》从来都秘不示人的，一直到 2002 年中国学者谢成水赴
大英博物馆学习时，在密室中看到了《女史箴图》的真面目。从
“大英中国书画计划”中也可以看出，大英博物馆开始对馆藏
的中国书画给予了足够的重视，开始邀请中国的专家学者去
英国进行书画的修复工作。《女史箴图》在大英博物馆得到的
保护不一定就亚于中国。
文物的流失是中华民族血脉的流失，让流失海外的国宝
重归故里，是所有炎黄子孙长久以来难以释怀的情结和心愿。
但是，在如今这个全球化的世界，各国之间的联系不断加强，
我们何不秉持一份宽容的心态来看待海外文物？所谓艺术无
国界，是民族的更是世界的。中国文物珍藏在外，也能起到宣
扬中国文化的作用。我们与其在此不断争论，不如想想流失海
外文物的未来发展问题。
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